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1\.no '/. l\J a y~guez~ Agos J 2 th; 1!JU5 
EL IRIS DE R AZ. 
R E V I s T · A p s I e o L ó G-¡ e .-\ y L ~ T E ·R A R ~A . 
ÜKGANO DE LA FEDERACION ESl'IKI ,:1:--·1 A PUERTORRlQUF~A 
~ DIRECTORA V ADMINISTRADORA: ~ 
~ Agustina Guf'fain de Doit~au•P' 
1 • 
· En sus obras desan;olla el espíritu la intensidad de su amor. 
. . 
. . . 
E HERBD AT THB POSTÜFF'ICE AT MAVA.GUElP.R.AS SECOND CLASS M.ATTER APRrL STH l9('o 
Notas de la, :S:a, ba,na, 
¡ Esto es sublime f Imposible es que 
le desc;riba lás cosas ta, ~uales son. 
Juan Manso ha ido, paso á pa~o. es-
calando J.; admiración de todo el pue-
blo.de toda la Sociedad habanera. Su 
nombre y sus hechos, prodigiosos á 
la vista de todo~, ocupan sitio predi-
lecto en todas p$rtes: lo mismo en los-
café:1 6 en las tel'tulias q11e !O lo dr 
"' culos familiares. 
A la •·l:.oma de San J tJao" ,. ~ituada 
, tres leguas de la Habar.a, corr~• • 
·rren diaTiamente más de mil persona!=. 
Ríe~, pobr.~s-, sanos; enfermos, -re-
rporters de· la prensa, gentes ~de Go 
bietno, familias, · seftoras, seftoritas; 
ca&alleras~ abogados, médicos, · to-
das, todas las clases desfilan por-ante · 
el HUMILDB" .. HOMBR'E DE Bl:USA, que 
reside en casa de la cariftosa familia "'¡ 
Bravo. Y allí, en aquel ambiénte pu-
ro, en aqu.el sitio sano, :i.l que .. no ltan 
lle'{ado los miasmas delet~reo1 que 
enferman el co azón de la Habana;allí 
todos, enfermos y sa-nos, ricos y po• 
bres, negros y blancos; de pié ante 
. Ma!1so,. escuchan, durante dos, tres y 
cuatro hoTac,. Jas pláticas sublimes, 
la diilce conferencia que en leoguaj~ 
=~encillo y ·elocuente celebra ·et quer,..: 
do hermano, con el fin de saoear el 
~spíritu. 
¡ Ah! Pero es irnposáble q'ue yo pue- . 
da hacerle not1 de tantOi . y tantos · 
que diaria~ente se curan, unas "'ec,...;, 
con el so!o hecho ,te oir 1á · plá1ica, 
otras so1nt:tiéndose por algunos dí.is 
al tratamiento que él indica; 
· Ec;o pru _ebá lo pÓdri'da que está la 
sociedad habanera _ de enfttmedaíles 
producidas por. o/Jst1sio11es. posesiones¡ · 
subyugaciones, y saturaciones de. los 
espíritus. 
si', si ; la V E'RDAO está tocando a las 
puertas de la coo~e,icia: EL EsPfJuTp .
DE ·VERDAD se e11ti ·manifestando en 
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Cuba.'hCl). ele uoa manera poderosa; 
porque es predso que est~ pueblo 
c'e;pierte y no se deje arrastrar á ma. 
yorei sufrimientos que le preparan el 
exceptidsmo y la soberbia de los hom-
bres . 
Enfermos de3ahusiados por lo, mé 
dicos se han curado. He visto a un 
paralítico qu~ tenía que ser llevado 
en bra _zo~ po~que á, veces no podía 
anda-r :ni con muletas, recibir los pases 
rlf' Manso y ~l~ar las muletas y llo 
, ar él y hacer IIQrar á todos los que le 
vieron en la hora di~hosa y feliz de 
volverá andar por sus piés._ 
Un farmacéutico y JUEZ, de Arro yo 
Naranjo (pueblo inmediato á le& Ha-
bana) padecía ua ter-rible ata Que de 
herpes en la cara y la cabeza. Se ha-
bía curado con todos los médicos de 
la !jal;>~na y por todos los procedi -
mieritos. Su bÍtuación era cada vez 
µeor. Se creía ya un hombre perdido. 
Causaba pena y repugnancia verle su 
rostro. Manso ·1e est.i curando; á los 
!-eis bañ~s apen-as 'le quedan algunas 
manch?s de herpes. 
Precisamente, en los momentos que 
·escdbo, recibo la·no'ticia de que Man- · 
_so ha visitado ál Sr. Yero, Secreta 
·río del Ddpartamento de instrucción 
'Pública. Este hombre eslá gravísimo: 
padece de cdncer, 6 lúpus en la boca . 
E"peran que muera de un momento á 
otro. Solicitaron á Manso, y el Sr. 
· Estahari Parodv, uno de to·s curarlos 
por Manso, ·y· noy nue:.tro but"no y 
querido amigo y htrmano, acomi-'añó 
·á Manso; éste vi6 al paciente y •••••• 
aseguró que se pondrfa bueno si el 
_mé~ico de ~abe,era lo permitia. A 
juicio de M.aóso. el Sr. Yero padece 
una latga e,ifennedád producida por 
Ruido:; malqi-; y las medicinas de los 
méJicos ltt han puesto p,o,: es decir, 
ltt . h~n prodúcido oira enfermedad. 
S !rá •üná ubr" f'Splé ,dida, st el méJi. 
· co perrni,e que M.Anso cure al señ or 
Yero. 
Así. pues, la Prensa de la Habana. 
·'La Lucha''. •· El Mundo", etc ., di1• 
riamente se ocupan de Manso. 
* * 
* 
"La Fraternidad U 'liver~al'' es· el 
nombre de la A:;ociación que se está 
~rganizando ell esta ciudad, inspirada 
en las Doctrina~ y las obras de J t!lan 
Manso. 
Celebrose la reunión que en mi an-
teri~r 1~ anunciaba, á la :ual asistie-
ron nun1erosas persona:1 de mag-nífica 
ret>utación iotelectua! y 1ocial. 
Entre ·aquella concurrencia selecta 
y numerosii, se trató del objeto, de un 
modo s ,1blime. Todo. aquellos hom 
bres de saber y de a ha posición so • 
cial y pecuniaria pronunciaban á cada 
instante el nombre del H:>MBRE DE LA 
BLUSA, junto al cual estaba yo, con un 
respeto y una ;sdmiración di~na d~ 
alabanza . 
Y a,i. ~Íiuiendo su~ humildes in • 
piraciones, se nomb d cuerpo Di · 
rectiv o interino, que ~e ha de encar• 
gar de lo.¡ trabcl.jos conducentes á 
cons~,t~ -r la Asoc1ació11 lo ma s pron• 
to po!iibl_e. 
Los nombramientos recayeron en 
las siguientes pr.rsooas: 
Presidente: Sr. Hip6lito Mora, 
gran teosofista. 
Vice: Sr, DJroteo Valle, mt~nífi 
co espiritista, 
s,..cretarios: Srt:!S, Isaac lriurri y . 
Emilio Ayala. 
Vocales: Srci. José Gimeoez , 
A. · Olai1, José A. Vald~•. Jo é M. 
Massó, [é:Jte último, tt.osoti ta. no 
aceptó) y Sra,. N;eves Chirioo de 
Busa, y· Ramona . Sanchez víuda de 
Lopez. 
Par~ la Comisión de Re~lamento 
f1.1eron nombrados, los Sres. Gimenez . 
Mora é Irizarri. . . 
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El ma·rte~ q11P ::irah~ de p:-.s:.r se 
empezó á leer el Reg'a r.ento,en sesió 1 
que se celebró f>n casa de la Sra. Chiri 
no · de Bassa. Y seguramente el do-
min¡{o ·próximo se celebrará otra reu• 
nión general con el fin de aprobar 
1 o. 
Parece que esta Asociación sera 
potente 1
1 porque todos los ricos que 
reciben algo de Manso., ofrecen es-
pléndidamente su concurso á 1 a So-
ciedad. 
Debo advertir á usted q11e. Manso 
ha censurado mucho a cz"ertos espr:ri • 
tistas de la H 1bana. Por el recorte 
que le envío de ''La Lucha" puede 
usted juzgar. De aquí que algunos es-
pirz"tútas hayan visto á Manso con 
cierta indif~rencia y hasta hayan que• 
ri Jo neut-ratr:za1' o debt itar el efecto 
de los trabajos de Manso. 
Aquí la Habana se engaña rnu 
cho e n el sonambulis11'!,o y se e~pe 
cula m cho más, Mauso ha tenido 
que co batir esú y hacer LUZ de 
m.anera ue el engaño desapar~zca y 
con él, los ~espr:estigios en que el 
Espiritismo había aqu{ caído. 
No cierro esta oorres~ondenci a sin 
dar antes un aplauso al querido her 
mano Sr. Riera Palmer, por su ma~· 
nífico artículo "La Confederación Es 
piritista", publicad<;> en EL IRJS DE 
PAz, con motivo de la ide~de la Con-
federación de los Espirith ta~ de Cu 
ba, Puerto Rico y Santo Pomingo. 
La ·semilla pen~tra en el ser.o de 
l 1 tierra. Luego espera á que un buen 
tiempo le señale la hora de brotar. 
MANUEL DEVIS. 
Julio 2, de 19 >5. 
Ha, producido escozor?--
Algunos catóHcos capr:tate;:;,os no 
quieren q.ue lo.i 'espiritistas · de~o• 
meetin¡{S para pred1caf la m 1ral cris• 
tiana. A pesar de que los curas cató. , 
licog no se dán pu oto de reposo pe-ro-· 
rando por campos y ciudades, y bau- _ 
tizando á sesenta cent avos, y confe-
sando, y casc:1ndo, y h aciendo todo ·10 
demás de su profesión, le!\ escuece y 
se sublevan porque n sotros, da~os 
meetin ~s públicos. 
A continuación copiamos para !iO• 
láz de nuestros lectores, el suelto qne 
apar~ce en un ~emanario católi :o de · 
San Juan, denominado "L'l Verdad". 
L0.5 ESPIRITISTAS 
EN EXCURSION 
Entre los <le1mf,·ctos con que c;mentn <'I catoliei,r-
mo en Puerto Rico, se hallan loe llamndos espiriti11-
tas, qnc, diri~e y comanda el Lodo. Matienzo Cin-
tróo, denommado "gran apóiltol", entre sus parti-
darios! . • 
Esos e11pirituali11te11 ÍI espiritistas ó como quiera 
llamárseles, han emprendido ahora una serie dí\ 
mee.tings por la i11l11, á 1011 l(U.e asi11ten sus homh,•e,c 
mas significados y en los cuale11 lle comhate sin tn•·-
a, lil dt)('trina 11alvndora del Redentor, encnrnn<la 
a Religión Católica. ' 
N11c11tra Iglesia no tie e cuillatlo alg-u:!tl por (~,n~ 
tíouas prédica11. 
1 espiritismo no adc¡nicrc prosélitos entre lus 
peraonile ~ensatal', puel! ..ialo aceptan s1111 crem1-
oias aqu<'llos pohrel! de et111lritu. •1tw sneiian eh11 
gr11odtll! h.ie111milanzas 1·11 d cido, des1111éd ele cum<•· 
ter aue fochorfas en la tinrn. · 
Sigan sin de1.1oanll0 1'11 i:;n onmpañn, scñon•,. 
morali11tRr1, cprn ya todo ,.,. nn,lará. · 
•Ln put'te llana cJcl ·puchlo puertorriqueño no pon-
tlrá. oidoe á vue@tras proplignnd11é; y al fin de ll\ 
jomadu, deepuéJ de una lahor rn :la y tenáx oontrn 
la Iglesia, ya exánimes . y sin bríos llegareis á ,·ut~-
troic hognrel', plenamc-ntc, oonv('ocidoa de qué · e11 
invencible I& falange ber11w11n del ootolici1mo. 
¡Oh,e1.1piritit1bl11, cuán trietc eiJ vuestra miei?n! 
Nada de p1incipios, nada de razo· 
nes. nadá de enseftanz:is. 
Solo el a-fá n de hablar, -~r decir al 
go. 
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. Si nosotros, seflores ·da ;!•La Vér . 
dad», sabemos qu·e el cielo solo exis-
te en vuestras imaginaciones, ¿cómo 
decís que solo aceptan nuestras creen 
das los: que sueñan ron grandes bie 
nandanzas en el cielo? 
.· ¿No: será eso aplicable del todo á 
v-qsotros, los católico~, que con fecho 
rfa~ y todo pensais ir derechito~ al 
cielo en virtud de la absolnci6n de un 
~acerdc,tf'? 
, Ya sabeis vosotros que el -Cielo, el 
Infiemo y el Purgalorio constituye la 
salvadora trilo2ía que tan mag-istral-
mente es explotáda por el ·clero cat6-
li(:o. . . . 
¡Con que nosctros v:.mos á quedar 
flOS t xanimes ante la ''invencible fa-
la'tl,?e del cato .licismo !" 
Parec _e que los señores de la ••Ver-
dad'' c en que dios( los c·atólicos)son 
los· rusos y nosotros somos los j:¡po-
n~ses. 
No, !-eñorei;, no. N esotros no va-
mos á pelf'ar con falanges de ningu-
na dase. Vamos únicamente á atacar 
el fanatismo y· las m~ntiras religiosas 
c?ñ las armas -de la razón y de la cien-
cia. 
·. Y. para demosÚar á la "Verdad" 
la sinceridad . de , nuestra afirmación, 
·seriá para nosotros muy placenteTo y 
honroso sos.tener con el colega una 
poWmica · doctrinal ,sobre Espiritismo 
y Catolicismo, publicando en nuestro 
~emanar•o sus réplicas para que el pú . 
hlico pu~da juzgar. Por eso ·empeza. 
mos reproduciendo vuestro suelto. 
· Menos palahras y más raz,,nes, se-
ñores de •· La Verdad•' 
: Hay· qbe ~o~car ésta ·con sinceridad 
y r-esoluci6n, y nosotros estamos siem 
pre di~puestos á rectificar lus errores 
t-n que podamos haber . incuni~o, si 
sé 6os de,níH,sfra la verdad de ·cual 
quier afirmación. 
-- ! Con que,·¡, la brecha ~srñores! 
A todos lo~ esp~t~sia,s 
Habiendo visto en el ilustrado pe -
riódico "El Racionalista Cristiano" . 
un artículo que desde Arroyo dirige 
un hermano, y en el cual manifiesta ' 
sns deseos de que se constituya ur.a 
Asociación y un Comité Cfntral de 
los espiritistas de Puerto Rico, á la 
vez que .felicitarfo por tan buenos .-
anheloi;, cumplo el deber de manifes• 
tar á todos los espiritistas que desde 
el 19 de Abril-de 1903, cxh,te consti 
tu ida la ''Federación de los E,piritis ·. 
tas de Puerto•Rico" y designado un 
"Comité Central.,, con domicilio y ofi 
cina abierta en eHa ciudad; que van 
efectuadas ya tres Asambleas en las 
ciudade~ de Mayaj!ue:t y ·de San Ju2n 
y la última que . se ll~v6 á cabo en 
~bril de este añ·o en el -pueblo de La-
res, y que para el mes de Abril · del 
año proxlmo . venidero, está indicada 
la cuarta Asam lea en la ciudad de 
Pon ce, . para cuyo t ra scendental é im · 
portante · acto tengo gusto en invitará 
todos los hermanos de buena voluntad. 
HEMETER(O 'BAC ,jN, 
Presidente 
r--l·E; 
. Uri hombre con dos corazones 
José de ·Maggio, de 23 año~, nací. 
do en Sconano, provincia de Lecci 
(Italia) tiene dos corazones, uno a 
la izquierda insensible, y otro , por 
el contrario sensibilfsimo á I a· dere-
cha. El hígado y el estómago se ha 
yan colocados á la i~quierda, ~ 1 bazo 
~ la derecha Y. el esternón muy · baj o, 
Posee dos CC&tmas-mas. s~ ha com-
prometido con el Must: l• Anatómico 
· delos E.E.U.U. para Yender so ::ada -
ver .!n 40 mil liras, pagables parte 
ahora y la otTa· ccando cumpla 46 
años. 
,. 
r 
1 
¿.Qué_bs la vida? 
¿Es por ventura la verdadera vida 
ese lapso de tiempo mas ó menos 
largo que pasa la criatura ·desde qu:! 
,nace hasta que desciende á la fosa\ 
-en lucha perenne con sus pasiones y 
-sus buenas cualidados, entre el vicio 
•y la virtud, entre el deber de cumplir 
h ley de Dios )' el capricho insaciable 
-de su voluntad de continuo dirijién-
.dose á la -concupiscencia? 
¿Es acaso vivir ser prisio"ero en 
fos estrec 'hoc; drculos sociales donde 
-seg' _su categor{~ resulta d sér hu· 
ano,ó un ricó ~lgazán, ó un traba-
rla or incansable que exprime ~ in· 
tel. encia ·en la árdu _a labor intelec• 
_tua . 6 extenúa sus fue -zas físicas ha• 
jo el yugQ de una tarea material para 
conseguir · el pári de que se nutre, 6 
un mísero mendigo que implora .de 
una en otra ·puerta, la caridad q~ 
tantas vec~s no halla? · 
¿Es, td vez, sufrir las irnpertinen 
cías de un mundo l~n extremo falaz 
y engaños(', sien~o víctima 6 verdu-
go mientras existe y ~á veces amhas 
cosas á la par? · · 
¿Es .alcanzar los laúrós victoriosos . 
dt:.-1-a guerra, las · co.r.onas y palmas 
que presta la glorh á la · ciencia y á • 
las arte~? · 
¿Eselpuderdemandoy 1a riq 11e-
za? 
· ¿ Es la sathfaccién · d~ los pla- , 
c~re!-? ¿~s la orgía, el g::irito 6 la ta. · 
berna? ¿Fs la choza 6 el pa1_a'do? ¿Éstá 
en ~~ ~~r 6 en !a tierra? ¡'Cuántas y 
cuántas vec< s, en esas horas melan • 
cólicas y ddcies de la tarde al deé1inar 
_el sol, 6 en las plácidas noches de lu-
n.,a, 6 en Jas · rientes '. y límpidas m¡,fta• 
nas, contemplar:,~o yo las belleza de 
la creación, no he sumido mi alma en 
-- --~ . ,- •• - ~ r- - -.. -
.. ·:s. 
. ' 
graves- r:eflexiones pe_nsando ·en · :o 
que es la verdad~ra vidal . ·_ : 
Y, en cte~file inacabable van p~sañ-
do ante -mí, los hech"s todo! de mi 
existencia terrenal; mis aleitres infan• 
ti les j ~~gos; las ilusion~s lo :ra~é\~ .. de 
la sie _mpre halagado a juventud; lue-
-go las ho ·ras de ventura y mis · dfas 'de 
fieros ~e~engañ~~; mis lqcas ·~speran -
za-s, mis grandes dec 'epeionés, y· me 
pregunto~ · ·· ·. 
¿Cuándo y·o. he vivido? ¿Cuándo he 
gozado la verdadera vida . para la 
cua 1 nací predestinada? ~ E~ cuanrlo 
la dicha me acerca á los h,umanoic, 'ó 
cuando el dolor me eleva á ·Dios O n· 
nipoteote? 
En ninguno de los . dos casq, ~·ra 
eocuentro: . : ¡ 
· ·y o quiero vida, .Y-la r-iento rebos,, 
dentro de mf; pero ·no sé cuando vivo. 
porque en niniuoa _parte encuentro el 
·goc ·e de vivir! '.J • 
La vidJ, lavad 1der.a vid;1·, no exi,. 
te en la -tierra ·: aq•ií se sufre y luchJ:i 
y no se vive, se · agoniz1 · en hórrid .• 
martirio¡ se está dé continuo en u,u 
semipesadill-1, en una cruel ince .rti-
dumbre, ·en una penosa turbación; en 
una .duda te.naz en que á vec.e~ ctee · 
·mos ·que el' sueño es la realidatl jla 
viiilia sueño! . : ·· 
¡ Vivir, .·viyi 'r ! c :ernér hi,i al~s ·.'cfel 
espíritu libre por lá _ in~édibl~ ~z.t:il 
inmensidad: volar por 14 s _ ignotris _ · e'i• 
pacios infinito~, du'eños abs~lutos _cit! 
la libertad preciosa que no conoce lí -
mites par.a el alma _que está en la Tey 
de Dios. Üt'.rramar ¿I bien cun in.;a · 
dable anht-.Jo: cruzando en · ·march 1 
vertigiflOia las~ atm6sferá~ de º!1 
planeta á otro · planéta, de ·~n :sistem~ 
solar á' otrQ sistem, ! 
. .. Admirar las anaravillás- .sidetale-,tas 
supremas bellez.is que at~soran l_a? 
moradas de las alr,nas puras. · Era eter~ 
nidad llena de Iúz, encantó~ y harmo 
· nfa!-; esa Íabor d'uld iÍma del bid1 .-y 
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del progrt;so.; ~se Adios para siempre 
á la carne y á las q1iserias terren _ale!-; 
ese tender la celestial mirada por el 
vasfo firmamen .to, y no 'encontrar un 
solo enemigo, un.l sola ériatora que · 
1_10 nos inspare · carifto é interé ;. 
Sentir amor, amor 'inmenso hacia 
nuestro radre, y adorarle en toda la 
creación, no con el temor del alma 
pecadora, sin6 con la santa fruición, 
con e_l dulce y confiado ab--ndono, con . !3 tra~quila _ calma c~n q~e el hijo 
~nocente y bueno se ~grega en el 
bendecid seno maternal, 6 se arroja 
e_r. los brazos cariñ ,osos de su padre 
amado. Ser libre, bueno é inmnrtal; 
activo, tranquilo y dichoso .••• ¡ Eso 
es vivir: 
Para · esa existencia espiritual es 
que fué creada la criatura; por eso en 
eslOi á11trn43 espíatorios .no se disfruta 
la· verdadera .. vida y sentimos -en to 
d'.;s n_uestros sen1im¡e1tos, ideas y as . 
p1_rac1one1, un algo que no nos expli, 
camos, tin vado inmenso, un anheló 
de ha~lar el 'más allá que buscamos 
inc,..saritemente y nunca ~ncontra 
mos. · 
En la dicha mundanal está el has-
tío; en el dolor se ex_a~pera el alma, y 
t.n el término f!ledio vegetamos indo-
lentes 6 llenos de ambiciones que no 
nos .dejan dhifrot .. r la calma. 
Solo hay un momento en el cual 
nos atrevemos á mirar desde la tierra 
,,1 cielo sin que nos lurhe nada en lo 
. i_,n~rior; esto sucede cuando ejerce 
,nos la ~~ridad cristiana t¡tie manda ha, 
cer -el b1e,1 por el bien mismo sin es 
perar la remuneración. · 
. Esto yo pienso, y meditando creo 
que . no he vivido· j3más _con vida 
propia, por eso me creo una «>nám 
bula_·9u~ cruzo dormida b semi muer• 
l• por t:I intrincado laberinto que se 
_ t ama mundo, oyendo maldiciones y 
lamentos, risas histéricas y llantos do• 
lurotos, • burlonas fiases é hipócritas 
sonrisas. Y miro á mi alredor y so 
lo veo miserias y h~rapo•, _h 1rapos 
bonito41 y harapos a;;querosos, y c;-de-
nas de hierros y de vicio~, y lepras en 
el alma y en el cuerpCl, y oscuri dade _s 
en la luz y luces macilentas en l"s 
abhm os tent bros~. 
La muerte · bajo cien mil aspectos 
cebándose en los pobres terrenale~, 
qtte viven con afan, sin darsé cuenta, 
la vicia de martirios y dolores que ,en 
d infierno que l re6 su mente, el Da A· 
te presenció. 
¡Oh! vivir, vivir como viven los án · 
gtles celer-tes, di!,f,urar la libertad 
an~i:Jsos, J?OZar la verdadera vida, 
para ser felice s : esa e& la única ·am-
bi_ción que dt:bemos acariciar todos , 
y que para conseguirla, solo el Es-
piritismo nos en seña la senda sin 
abrfljo; que no, puede conducir á 
ella. llenos de fé, de ca, idad y amor. 
LoLA BALDO NI. 
Utuado Ag-n!\to de 19 ,5. 
El Secretario del Comité de Pro -
pagan da y Defensa del ~spi . 
piritismo . 
Certific;i: Que habié ,,do~e co,~o-
cado por ti hermano Don Rodolfc.,Lo• 
pe7. Soto, á los e4-pfrit1stas de esca lo• 
calidad, les ma ifestó su propó ,ito 
firme de rrian,zu un C•unité oc Prn -
pagan:da y Ueten4-a dd E~piriti4-mo 
e~plicAndolt"s I.1 1rasct'ndencía dd 
proyecto .- se acordó p<.. r unanimidad 
entre otros particulan s, el ~iguiente: 
••Org~ni,ar urr Comité de Propa-
ganda y Defensa dt' 1 Espiritismo, de-
• 
-~; 
• 
i~nando A Don Rodc,lfo Loprz 
Pre tdent,; Don l~n e· 
Corté . • V,c ; Ooft A u tin •• -
ffain de Ou 1ttau, T or ra; Don H• 
inio Lop.-z 
Eduardo F. 
vf"ci nto 
v~ a 
lli 
odolfa Ú}I• Sot . 
l'r i nt 
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-derecho de admitir 6 no cualquier ar• 
;tículo 6 memoria del ECJpiritismo, así 
como aceptarlos retirando del mismo 
-aquellos parrafu!I 6 fragmentos que 
iuzgue sin importancia , ó qu~ por fal-
ta de claridad puedan ser objeto de 
malas interpretaciones. 
Art. r 3 - 11 El Boletín'' tendrá el 
tamaño que el Comité considere más 
apropiado. Si las circunstanciac, lo 
exigieren, puede publicar Suplemen-
tos. 
Art. 14 - <;onsiderando la gran 
necesidad dt que en nuestro país halla 
un medio de propagar el Espiriris.,no 
no ya· entre los · mismos ad~ptos como 
gen.!ralmente se -hace, sinó ent re las 
m_asas que no lo aceptan y que, por 
cónsi ·guiente, no están dispuestas á 
·l!a~ta·r nn céntimo en la comp ra de sus 
l1bro·s ' y periód!cos, hemos :reído 
opnrt no ·or 'ganizar est.! Comité y fü,. 
mar á l< s espiritistas para que lo se -
cunden ·y· apo)·en con su decidido en 
tu~i;rsm0. 
· Mnca, Agnsto ele 1905. 
¡:·. ·pr~si 'lente, RoJolfo . Lop~:t: S C1tv; 
Vice, Ignacio Mendt-z Corlé-; Teso -
rera, Agusti _na . Gi.ff~io .de OClittau. • 
. . Voc~les: Manuel Rosa , FaL·sto Mo-
rales C~blt.n, Tomis 1 L:\ssalle Mendez 
y Benito E. Colón . 
. Seeretárir, H,~inio López Soto. 
. ,, ~-
~ot~~ -~~ Arroyo 
. , 
Se2ún anuncié . en mis · notas , ante.-
dores, ay.er domingo, á' la~~ tres dP ·1a 
tarde, -di6 su conferencia, en un p< é, 
d~o siti(). detbarrio d'! ••Pitaháya", el 
f~rvient ,c espiriti-.t~ -do() ;Francisco y¡ : 
rella Uribe . 
. Por todos :C0pceptQS resulto un ac : 
to : impc,rtantfsimn: primero, por ·la 
cbr, 1e~_cilla y< 1 >Cuente ins11iración 
con que ha bló el conferenciante ; se-
g undo, por la a.tenci6n y entusiasmo 
grandes que demostró toda la con• 
correncia; y tercero, por el notab le fe• 
nómeno medianfmico que ~e manifos. 
tó en una de las j6vene1 cam esinas 
que allí !-6 encontr ~ban, precisamen -· 
te cuando el orador vertiá los últi 
mos conce .ptos de sus pensamiento s. 
Es te fenómeno vino á ser un ver• 
dadero BR OCHE DE ORO ESPI-
RITUAL , que de !jcendió de las ine• 
fables mansiones de la LUZ, para ce, 
rrar espléndidamente aquel hermosí-
simo ::acto. 
Hubo otro hecho digno de mención , y 
fué que pocoante s ciF~ empezar la con -
ferencia, el joven José Rodrig-uez, un 
pobre campesino, de limitada instruc 
ción y completamente p1ralítico de 
p:erna s y hasta de brazos, desde su 
nac í miento, f ntusiasmado con el acto 
que se iha á reali zar, dijo al hermano 
Virel 'a U r ibe :-•·Maestro: deseo que 
uHed oiga una in~piracióo que he te, 
nido en este lecho de Procusto en ·que 
se debate mi espíritu." 
Y recitó la si~c1énce composición, 
que trani;crib o sin qu i tar ni añadir 
nada esencial en ella: 
Cunl en•ti, te concibo; mna no · ¡medo 
Eo mi rudo lenguaje, definirte. . • . • . ' 
Aharco lo infinito al concchirte .•.• .. 
P<.'ro note to grnnde.1.n retroc<.'dh! 
¡Cansa sin cansa! .. de ta eterno crt•llo 
El fin In Creación tiende á cumplir, 
To veo, te '""º <'11 ella rc,idir. 
Annque un principio y on fin no te conce,lo . . .. 
¡Que solo el templo ea to man ióo h<'nditn, 
Proclama, estulta, la vulgar concienci • 
Cunl digno alcúar de tu exoelM nomhre! .••• 
Y es porque ella no entiende, ni medita 
Como ostenta lo eterno t,a preaen i , 
¡¡Ni como eico~o DIOS, puedN ft'r HOMBRE!! 
~ . 
Ago .-·to 7 de 19_ >5. ••• 
----
r 
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Dulce nombre con el cual d.!Signa• 
mos la D'}Útua simpatf a, el afect cari 
~so que profesamos á otra persona, 
y ~stablece la íntima y reciproca con• 
fidencia de nuestros sentimientos, 
prtStándonos tierna, cuando á tila 
recurrimos.frases de consuelo qoe ~i-
tigan nuestras penas, 6 iluminando 
cual refulgente estrella con su3 claros, 
purísimos resplandores, el sendero 
que puede conducirnos á la f~licidad. 
Sinembargo, ¡como profana el 
hombre tan sublime afecte,! 
Mt1chos, muchísimos son los que 
cubiertos con el hipócrita antif áz de 
la mentir~, se f ulan ami2os, y con su 
falsa amistad perjudican moral 6 ma · 
terialmente al incauto que seducido 
or sus lisonjer ,as frase~. cae en sus 
arras. 
Egos son los más terribles enemi -
os que püede tener el hombre, pues 
lejos de prestarle su apoyo aquel 
que se 1itula amigo, le abandona y 
huye de él. 
. La verdadera ami tad e p~ba 
en la adversidad y en el dolor, o en 
la prosperidad y en el placer. 
· ¿Qué derecho tiene para distinguir 
si es verdadera Ja amistad que le de -
muestran, aquel q e lejos de necesi-
tar los favores de otro, los prodie-a 
CC'\n profusión? 
Ninguno. 
, Se verá rodeado constantemente 
por una numero~a pléyade de amigo , 
toJCM q•1err.in ser los predilectos.todo 
querr.an demostrarle au amistad; pero 
si la desgracia le penigoe f llt ga á 
caer del alto pedestal en · que le colo-
cara la fortuna, entonce• q · z6s no 
halla uno ,ofo de tactos como se titu-
laban ·sus amigo,, que le cooscaele y 
le ayude á.)evantar de su caída; to-
do se alejar'4n de él ?n busca de otro 
árbol que les cobije, sin acordarse de 
f 
IÓs beneficios que ~o recibido de 
aquel , quien desprecian. . 
Y esa clase de amigos es la que ge-
neralmente pulula en la sociedad. 
Por el contrario, el sincero, el ver • 
dero amigo, el que ostenta or2uUoso 
este nombre, no por los beneficios .que 
pueda reportarle. sioó por oece!lidad 
del cora1Ó'l, tiende geoeroso su mano 
y levanta al qu juró su amisrad; y 
caando esto no puede ser porque S!JS 
fuerzas no se lo permiten, sofre coa él 
y le prodiga consoladoras palabras, 
que alentando su fé, le pr~stan valor 
para continuar luchando intrépido 
contra el infortunio. 
¡Oh, la am htad leal y sin ~ra · es 
la tabla bienhechora que nos sa va 
de los escollos en que amenudo tro-
pezamo en el proceloso mar de la 
existencia; es el arca sagrada donde 
depositamos con _entera conñ ioza 
nuestros mas recónditos ·ecretos; es 
la flor en cuyo cáliz derramamos la 
amarguu de nuestro! desen~aiios, 
para que loi1 dulcifique _V embalsame 
con su purísimo aroma. 
Bendito s~a tan ·dulce sentimienlo 
y dichoso aquel que pueda contar 
aunque solo sea con un:i v_erdldeta 
amistad: 
L. A y B. 
Utuado. 
~-
º a carta interesante. 
Guayama, P. R., A~osto 8 1905. 
FILO de ~i alma: 
Con ,uma complacencia •leí tu 
amorosa epfs.tola, que me hizo sentir 
mucho y pensar má d~ lo que yo hu· 
hiera querido. · · 
Veo, FILO de mi vida, que na a 
basta al a m . Si coa1igoe I fel i • 
dad, d~a ;il par • ; ·¡ ~ ti 
paraiao, busca, aabela, u. pan, se 
~svi e poi : _ _.z.ar el cielo . 
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¡ El aanor es tan misterioso é incom pueda ·n ~obrevenirlE-. · La intelig-encia 
preosible ~omo -Dios! .••• ¡ Se compo es llevada por el cá~culo; pero el amor 
ne á la vez de lo infinitamente g-rao- escá g-uiado por la ley de atracción. 
de, y de lo infinitamente pequeño!. • El amor impuro no puede · en mane-
. Por eso, para ir hacia Dios, qu~ es el ra alguna ser verdade,o: E, sólo sim 
ideal de todos los fd~ales, no hay otra ple atracción de estados rudimenta-
senda que la senda del amor-. riamente espirituales. Por eso es dé-
Tu no debes ignorar, FILO queri- bit. y no penetra en el fondo de su 
do, que el homhre es a~raido por la objeto. Puede;hacer q. el alma de otra 
mujer; y la mujer.por el hombre.por- persona se inquiete, se agite; pero no 
que los dos perciben, el uoo en el pcede c·oomoverla, no puede! hacerla 
otro, los .eleme9tos de su mas eleva vibrar intensamente •.•••• 
do ideal; y cuanto mh se maní fiesta El más ~ficaz filtro del amor que , 
en cada uno su respectivo ideal,tento una persona puede d:ir á beber á otra, 
más se aman y s~n felices. El hombre es amar i aquella persona sin nin~ún 
y la mujer solo pueden amarse de ve- fin eg'oista. Ese amor puro se infun 
ras) cuando los dos son consciente 6 dirá en el alma del ser amado, y la 
inco~~cientemente atraídos por el mis ha rá vibrar con il{~ale s vibraciones 
mo ideal. Est; ideal puede ser eleva- de amor, porque todos los mod s de 
do, 6 vuli:ar; pero cuanto má'> noble ser d · la actividad pro ducen modos 
. Y elevado sec1, mayor duración alean iguales, según la ley universal de in• 
zar·, y en la misma proporción au- ducci6n. La má., intensa luz del sol, 
mentará la ft-licidad de uno y otro. no puede nunca ej ~rcer su acci6n be• 
Por el contrario, el hombre 6 la néfica sobre la semill .. ,cu;¡ndo ha sido 
mujer que se enamoran de si .mismos, profundament~ enterrarla. 
Ó en otras palabras, que quieren · ha Tampoco los ,zérmenes psíquicos de cnalquier cla- · 
llar en su propia persona su más ele- se, cuando están se¡mltados en densas y profundas d d capas Ji, CARNE, son accesihles á la· potencia má-
"ª o i ta l. jamás pueden ser feli<;es. giM del amor. ' 
PC\rque ~l amor, en vez de irraoiar Por consiguiente, FIL O, si qufere, pro,-
h~ c·a. afuera, actu· a en sentºido iovers<', . gresa.r· en el camino de tu perfocción, · sigue 
amando con más intensida"'1 cada cHB. Un nmor a-
y va perdiendo su energí-a, su · vii::11i-. ¡ oía ideales elevados, te conducirá irremieibleme,nte 
dad, hasta extinguirse completamen- ¡ á estados cspiritn 1Lles tan sublimes, t11n inefable11, 
e • l . qoe tos semejantes inferiores te considerAn y hasta 
te, por ralta de· ec;piritualidad. Mas ,e ¡ t;, n,Jor11rún ·como un Dios!. ••• 
hombre ó la mujer que buscan la rea ¡ Ahf eiltán, como <'j<'mplo, como pruehn Je todo lo 
I' · 6 d · d l d º · <¡oe te he dicho, Budha, Rrahnma, Confucio, Moi-
azaca II e su 1 ea en otro ser is• 1 sé11, Je 13ú11 •••• y cua11t11s hnn llt'gado 1í SABER 
· tinto de .su .propia personalidad, si ¡ AMAR. 
b logra, se establece entonces entre ¡ Cuando tu logr<'s SABER AMAR 11t<i, como amn-
11 ron r eigocn amando todnvla e11011 snr,erhoml,t<'s, e· os esa ·misteriosa armonía inextin- ! ent.onceo t -1s percepciones internas Y, <>xteruns 80 
J;!llible; de irraciones espy-ituales; que i irán 1loanrroll11ndo ,lu n1odo tan mara\·illol'o, que ,io 
s ~ llama felicidad. ¡ .necet1i1lid do que yo te lo ti11Pcñe ni te lo explique, 
¡ verál! y ciompromlerál! chtranumte la verdadera na-
El amor, para ser fuerte, ha de ser Í turnlczf\ Ó ('@encin de t.o,lnll ('Sil OOIIR8 qne la nethn"I 
puro, y _no mezclado con sentimientos I ci~noin de lf\11 U11in•r,.i1l111lc•11 y Ao1d<'111i11 1fici11h 11 • i no po lrfl co110Ut•r 1111111m oua11¡1lt•ta1111.mt<', pur,111c i•I 
•·goistas. Si amamos á una persona, ·¡ tu1mlo relo do J,.jll4llll•·ll\11 ucnltn, 1111110 (l1• COITO ui 
p~rque nos es útil, realmente no ama ¡ se.tra..~1111re11tn si o ni 11.ágicú ¡111Jcr Je e ti mine-
mos á .aquell _a persona, sino . á nos9 • ¡ rioeoso amor, q:ie <'t1tá en el alma, en el e11pirito i del UoivérBO.·-· 
tros ;mist0os. El imor puro solo busca l Mientru tanto, nquf me tienes con lne brar.os 
~ l bi~n de su obJº eto; no calcula los l· ahiert.os, hasta que llegue el anhelado y nnml'Olo i d{a du la completa re~lizacióo de uoe troe cJivioo ¡.,rovechos; no teme 101 perjuicios que · ideales. ' SOFlA. 
(. 
